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Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak 
Sarang Burung Walet 
Laporan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang 
Sampai Dengan tanggal 31 Desember 2008 
No Jenis Pajak Daerah Anggaran/Target (Rp) Realisasi (Rp) 
1 Pajak Hotel 190.000.000 324.993.709 
2 Pajak Penerangan Jalan 43.600.000.000 48.287.815.684 
3 Pajak Sarang Burung Walet 100.000.000 74.385.180 
 
 Laporan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang 
Sampai Dengan tanggal 31 Desember 2009 
No Jenis Pajak Daerah Anggaran/Target (Rp) Realisasi (Rp) 
1 Pajak Hotel 255.850.000 341.722.378 
2 Pajak Penerangan Jalan 45.497.000.000 53.008.413.753 
3 Pajak Sarang Burung Walet 100.000.000 57.980.520 
   
 Laporan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang 
Sampai Dengan tanggal 31 Desember 2010 
No Jenis Pajak Daerah Anggaran/Target (Rp) Realisasi (Rp) 
1 Pajak Hotel 319.000.000 431.566.486 
2 Pajak Penerangan Jalan 59.000.000.000 63.341.292.465 




Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Perkembangan Performa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Karawang Tahun 2008-2010 
 
No. Uraian 2008 2009 2010 
1. PENDAPATAN 1.208.462.961.386 1.341.053.546.674 1.599.426.320.427 
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH    131.785.038.542    133.730.718.100    186.949.234.601 
1.1.1 Pajak Daerah      58.543.986.502      63.949.267.931      77.626.636.142 
1.1.2 Retribusi Daerah      52.974.024.598      17.636.421.183      19.969.650.248 
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 
       1.995.947.570        2.679.111.584        3.618.249.854 
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah      18.271.079.872      49.465.917.402      85.734.698.357 
1.2 DANA PERIMBANGAN    924.076.915.725 1.025.587.475.224 1.121.038.108.120 
1.2.1 Bagi Hasil Pajak    205.318.343.386    215.802.184.352    275.428.565.327 
1.2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak SDA      19.745.579.339      35.063.318.872      34.108.344.793 
1.2.3 Dana Alokasi Umum (DAU)    689.521.993.000    722.098.972.000    714.360.098.000 
1.2.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)        9.491.000.000      52.623.000.000      97.141.100.000 
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH 
YANG SAH 
   152.601.007.119    181.735.353.350    291.438.977.706 
1.3.1 Hibah 0 0        8.000.000.000 
1.3.2 Dana Darurat 0 0           950.000.000 
1.3.3 Dana Bagi Hasil dari Provinsi      86.326.500.000      97.365.500.000    106.791.943.306 
1.3.4 Dana Penyesuaian Otonomi Khusus        6.560.457.800      22.641.225.000    100.540.868.400 
1.3.5 Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi      59.714.049.319      61.728.628.350      75.156.166.000 
1.3.7 Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi 0 0 0 
 BELANJA DAERAH 1.224.128.958.465 1.274.965.822.798 1.548.841.831.712 
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG    792.051.901.400    823.191.311.610 1.016.633.303.301 
5.1.1 Belanja Pegawai    517.334.704.734    580.026.751.948    729.085.871.251 
5.1.2 Belanja Bunga 0 0 0 
5.1.3 Belanja Subsidi      14.215.864.000      43.371.534.300      42.626.170.700 
5.1.4 Belanja Hibah    154.471.715.666      76.222.318.330      97.209.855.278 
5.1.5 Belanja Bantuan Sosial      37.221.140.000      56.820.390.032      66.368.043.072 
5.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa 0      31.726.317.000      25.852.586.000 
5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah 
Desa 
     68.808.477.000      35.024.000.000      55.490.777.000 
5.1.8 Belanja Tidak Terduga 0 0 0 
5.2 BELANJA LANGSUNG    432.077.057.065    451.774.511.188    532.208.528.411 
5.2.1 Belanja Pegawai      67.901.612.350      72.491.323.013    101.736.632.306 
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa    193.075.720.631    181.017.055.026    214.812.874.415 
5.2.3 Belanja Modal    171.099.724.084    198.266.133.149    215.659.021.690 
 SURPLUS/ DEFISIT   (15.665.997.079)      66.087.723.876      50.584.488.715 
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH    186.833.446.152    184.903.461.098    246.880.425.861 
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya    178.263.658.214    168.235.548.763    246.689.472.038 
3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman             63.613.500             12.995.000               6.000.000 
3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah        8.506.174.438      16.654.917.335           184.953.823 
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 
DAERAH 
       2.956.610.000        4.302.683.983      13.548.653.410 
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi)        2.154.000.000        3.160.000.000      11.952.765.260 
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang           802.610.000        1.142.683.983        1.595.888.150 
 PEMBIAYAAN NETO    183.876.836.152    180.600.777.115    233.331.772.451 
 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya    168.210.839.073    246.688.500.991    283.916.261.166 
